Commissioned by The East Village Opera Company (New York) to devise and arrange music items to be recorded by the Wellington Vector Orchestra for world-wide performances by the Twelve Irish Tenors: West Side Story medley; Mario Lanza medley; Rat Pack medley; and That's life by Senior, Wayne L
West Side Story Medley
Arranged by Wayne Senior&
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Alto Sax.
Tenor Sax.
Baritone Sax.
F.Horns 1/2
Bb Trumpets 1/3
Bb  Trumpet 2
Trombones 1/2
Bass Trombone
Timp/Perc
Voice
Vocals
Electric Guitar 1
Electric Guitar 2
Bass Guitar
Drums
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Double Bass
Piano
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œ œ œ œ œ œ œ
3
3
The most beau ti ful sound I
. ˙
.. ˙ ˙ Œ
bright.
w

w w w
P
Mellow Synth voice pad
w. ˙ œ







52










œ œ ˙ ‰ j
œ
ev er heard: Ma



œ . ˙ ‰ œ
J
œ b ˙
œ
œ
.. ˙ ˙ b







~~~~~~~~~
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V
V
V
&
?
t
?
&
&
B
?
t
bbb
b
bb
b
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
nnn
#
####
n###
####
nn##
n###
n###
nnn
#
nnn
#
nnn
#
nnn
#
nnn
#
nnn
#
nnn
#
nnn
#
nnn
#
nnn
#
nnn
#
nnn
#
nnn
#
nnn
#
nnn
#
Ob.
A. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Hns 1/2.
Tpt. 1/3
Tpt. 2
Tbn 1/2.
B. Tbn.
Timp/P.
Vox.
E.Gtr. 1
E.Gtr. 2
Bass
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
53










J
œ œ j
œ œ œ œ œ œ œ
3 3
ri a, Ma ri a, Ma ri a, Ma



j
œ . œ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ b ˙ ˙ n







54










J
œ . œ ˙
ri a!



w w w
w w







55










Œ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 33
All the beau ti ful sounds in a
w w
Aah
œ œ œ œ

Û gg
Û Û Û ggg
Û Û
Eb Eb/D Eb/C Eb/Bb
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
œ œ œ œ







56










œ œ ˙ ‰ j
œ
sing le word: Ma
œ œ .. ˙ ˙ b
œ œ . ˙ b

Û Û Û Û gg
Û Û
Ab Db
œ œ ... ˙˙ ˙
œ œ . ˙ b







57










J
œ œ j
œ œ œ œ œœ œ
33
ri a, Ma ri a, Ma ri a, Ma
w
w ˙ b ˙ n

| Û ggg
Û Û
Db Bb/D
j
œ . œ œ œ ˙ ˙
˙ ˙ b
˙
˙ n







58










J
œ œ j
œ œ œ œ œœ œ
33
ri a, Ma ri a, Ma ri a, Ma
...
˙
˙ ˙ Œ

| ggggg
Û ggg
Û Û
Eb
j
œ . œ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙







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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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Ob.
A. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Hns 1/2.
Tpt. 1/3
Tpt. 2
Tbn 1/2.
B. Tbn.
Timp/P.
Vox.
E.Gtr. 1
E.Gtr. 2
Bass
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
q»••
q»••
q»••
q»••
q»••
q»••
q»••
q»••
q»••
q»••
q»••
q»••
q»••
q»••
q»••
q»••
q»••
q»••
q»••
q»••
F
F
F
F
F
59










J
œ # . œ œ ‰ j
œ
ri a! I

œ .
muted gtr
œ .
‰œ .
j
œ .
‰Œ
Ó Œ
œ œ œ gggg
G


œ .
damped
œ .‰œ .
J
œ .
‰Œ
Œ y
œœ‰œœ
œ





60










œ # œ œ œ
J
œ œ J
œ
3
justmet a girl namedMa ri

Ó Œ‰ j
œ .
w w w


Ó Œ‰ J
œ .
Œ y Œ y
Ó ‰ œ‰œ





61










J
œ # . œ œ ‰J
œ
a, and

œ . œ .
‰œ .
j
œ .
‰Œ



œ . œ .‰œ .
J
œ . ‰Œ
Œ y
œ œ‰œœ
œ





62










œ # œœ œ œ œ ‰J
œ
3 suddenly thatname will

œ . œ .
‰ œ . œ .
‰‰œ .



œ . œ . ‰ œ . œ .‰‰œ .
‘





63










œ œ œ . œ œ . œ j
œ
3 never bee the same to

œ . œ . ‰œ .
j
œ .
‰Œ



œ . œ . ‰œ .
J
œ . ‰Œ
‘





64










. ˙ ‰ j
œ
me. Ma

œ .œ .
‰œ .
j
œ .
‰Œ
Ó Œ
œ œ œ gggg
G


œ .œ .‰œ .
J
œ .
‰Œ
‘





65










J
œ # . œ œ ‰ j
œ
ri a! I've

œ .œ .
‰œ .
j
œ .
‰Œ
... ˙ ˙ ˙
œ œ œ gggg


œ .œ .‰œ .
J
œ .
‰Œ
Œ y
œœ‰œœ
œ





66










œ # œ œœ œ œ
justkissseda girlnamedMa

œ . œ .
‰ œ .
j
œ .
‰Œ
w w w


œ . œ . ‰ œ .
J
œ .
‰Œ
Œ y Œ y
Ó ‰ œ‰ œ





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#
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#
#
#
#
#
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Ob.
A. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Hns 1/2.
Tpt. 1/3
Tpt. 2
Tbn 1/2.
B. Tbn.
Timp/P.
Vox.
E.Gtr. 1
E.Gtr. 2
Bass
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
67










J
œ . œ œ ‰ J
œ
ri a, and

œ . œ .
‰ œ .
j
œ .
‰Œ
Ó Œ œ œ œ gggg
G


œ . œ . ‰ œ .
J
œ . ‰Œ
Œ y
œ œ ‰ œ œ
œ





68










œ œ œ œ . œ
J
œ
sud den ly I've found how

œ . œ . ‰ œ . œ .
‰‰œ .
˙ ˙ ˙ gggg
˙ ˙ ˙ gggg
EMI BMI


œ . œ . ‰ œ . œ .
‰‰œ .
‘





69










œ œ œ œ . œ J
œ
3
won der ful a sound can

œ . œ . ‰ œ . j
œ .
‰Œ
Û g Û Û Û Û Û Û
EMI BMI


œ . œ . ‰ œ . j
œ .
‰Œ
‘





70










. ˙
‰ J
œ
be. Ma

œ . œ .
‰ œ .
j
œ .
‰Œ
ÛÛ Û Û Û Û
F#MI


œ . œ . ‰ œ .
J
œ . ‰ œ
Open
‘





p
p
p
p
71










J
œ . œ œ œ œ
ri a! Say it

œ . œ .
‰ œ . œ . œ . œ . œ .
. Û
J
ÛÛÛ Û Û
C
œ
piano
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ œ œ
y y y y y y y y
œ œ œ œ œ œ
w
æ
w
æ
w
æ
w
æ

72










œ œ œ . œ
J
œ
loud and there's mus ic

œ . œ .
‰ œ . œ .
œ .
œ . œ .
ÛÛ Û Û Û Û Û
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ œ œ
‘
w
æ
w
æ
w
æ
w
æ

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#
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#
#
#
#
#
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Ob.
A. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Hns 1/2.
Tpt. 1/3
Tpt. 2
Tbn 1/2.
B. Tbn.
Timp/P.
Vox.
E.Gtr. 1
E.Gtr. 2
Bass
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
73










J
œ . œ œœ œ
play ing say it

œ . œ .
‰ œ . œ . œ . œ . œ #.
. Û
J
ÛÛÛ Û Û
BMI
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ œ œ #
«
2
w
æ
w
æ
w
æ
w
æ

74










J
œ n ‰‰ œ œ J
œ œ
J
œ
3
soft and it's al most like

œ . œ .
‰ œ . œ . œ . œ . œ .
. Û
J
ÛÛ Û Û Û
DMI
œ
œ
œ œ n
œ
œ
œ
œ œ œ
œ œ ‰œœ œ œ œ
w n
w
w
w

75










œ ˙ ‰ j
œ
pray ing. Ma

œ
˙
|
A
w w #
w w
œ
˙
y . T
œ œ Ó
w
w #
w
w

76










œ ˙ ‰ j
œ
ri a, I'll


Û g Û Û Û Û Û
F9
’’’’
F9

œ n œ ‰ œ œ œ œ
y y y y y y y y
œ œ œ œ œ œ
w
w
w b
w

77










œ œ œ J
œ œ
j
œ
3
nev er stop say ing Ma


Û Û Û ÛÛ Û
3
’’ ’’

œ nœ œ œ œ œ
‘
w
w
w
w b

78










œ
. ˙
ri a.
Ó Œ œ
I've

ÛÛ Û Û Û Û Û
G
’’’’
G

œ œ ‰œœ œ œ œ
«
2
w
w
w
w

79










. ˙
œ # œ œ œ œ œ
3 3 just met a girl named Ma
Ó Œ
Overdrive. œ
Û Û Û Û Û Û Û Û
’’ ’ ’

œ œ ‰œœ œ œ œ





~~~
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Ob.
A. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Hns 1/2.
Tpt. 1/3
Tpt. 2
Tbn 1/2.
B. Tbn.
Timp/P.
Vox.
E.Gtr. 1
E.Gtr. 2
Bass
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
80











œ # ˙ œ œ
ri a, and
˙ ˙
’’’’
DMA7 D
’’’’
DMA7 D

œ œ ‰œœ œ ‰ œ
«
2





81










Ó Œ‰ J
œ
will
œ œ # œ œ œ œ œ œ .. œ œ J
œ œ
sud den ly that name will
œ œ œ œ
’’ ’ ’
D
’’ ’ ’
D

œ œ ‰œœ œ ‰ œ





82










œ œ œ œ . œ j
œ
nev er be the same to
œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ œ
J
œ œ
nev er be the same to
œ œ ˙
’’ ’’
AMI7 /D
’’ ’’
AMI7 /D

œ œ ‰ œ œ œ ‰œ
«
2





83










w
me.
w w
me
œ œ œ œ ˙
3 3
’’’’
G
’’’’
G

œ œ ‰ œ œ œ ‰œ





84











Ó Œ œ
I've
. œ
J
œ
˙
’’’’
’’’’

œ œ ‰ œ œ œ ‰œ
«
2
Ó Œ œ
Ó Œ œ
Ó Œ œ


85











œ # œ œ œ œ œ
3 3
just met a girl named Ma
w
’’’’
œ # œ œ œ œ œ
3 3

. œ
J
œ ˙
œ # œ œ œ œ œ
3 3
œ # œ œ œ œ œ
3 3
œ # œ œ œ œ œ
3 3


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###
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
nb
nn##
nn#
nn##
nn
nn#
nn#
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
Ob.
A. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Hns 1/2.
Tpt. 1/3
Tpt. 2
Tbn 1/2.
B. Tbn.
Timp/P.
Vox.
E.Gtr. 1
E.Gtr. 2
Bass
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
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









Œ‰ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
The most beau ti ful sound I
w w w n b
ri

w w w n b
w w w n b
w w n b
w b
. y
j
y T
œ ŒÓ
w n
æ
Í
w æ
Íw bæ
Í
w n
w b
87










œ b œ b ˙ n
ev er heard:
w w w b b
a,

w w w b b
œ œ œ
b b œ ˙ ˙ ˙
n
b
w w w b
b b
w b
. y
j
y T
œ ŒÓ
˙ b ˙ n
w
w b
w b
w b
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
88










. œ
j
œ n ˙ U
Ma ri
... œ œ œ
J
œ œ œ b b ˙ ˙ ˙ b
U
Ma ri

w w w
...
œ œ œ j
œ n ˙ ˙ ˙ b b
w w w
. œ
J
œ b ˙ b
T yyT

w
w
w
w
w
89




Ó Œ‰j
œ





w
a.
w w w
a.

w w w
w w w
w w w
w
T
w
w
w
w
w
90




œ #
F
œ œ œ œ œ
3 3





˙ Ó
˙ ˙ ˙
Ó

w w w
˙ ˙ ˙
œ #
Rhodes
F
œ œ
3
w w w
w

w
w
w
w
w
q»•º
q»•º
q»•º
q»•º
q»•º
q»•º
q»•º
q»•º
q»•º
q»•º
q»•º
q»•º
q»•º
q»•º
q»•º
q»•º
q»•º
q»•º
q»•º
q»•º
Gently
Gently
Gently
Gently
Gently
Gently
Gently
Gently
Gently
Gently
Gently
Gently
Gently
Gently
Gently
Gently
Gently
Gently
Gently
Gently
91
Ó ‰ J
œ
F
œ



w N
J
œ . œ ˙


w w
F
w
F





w
J
œ . œ ˙
w w
w
w
yyT





92
˙
J
œ . œ



j
œ . œ ˙
w


w
w
w





w
J
œ .. œ œ ˙ ˙
w w w
w
yyT





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#
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b
b
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b
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b
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b
b
b
b
b
b
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Ob.
A. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Hns 1/2.
Tpt. 1/3
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Tbn 1/2.
B. Tbn.
Timp/P.
Vox.
E.Gtr. 1
E.Gtr. 2
Bass
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
p
p
p
93
˙
J
œ n œ J
œ









œ œ œ
J
œ n œ J
œ
3
we'll find a new way of



˙ ggggggggggggg
œ n œ w w
w w
w
yyT lightly and sparsely around cyms
w
w
w


94
˙ œ œ









J
œ . œ ˙
liv ing



˙ œ œ w w n
w
w
˙ œ œ n œœ

w n
w
w
w


95
˙ ˙









. œ œ œ j
œ œ J
œ
we'll find a way of for



˙ œ œ œ
3
˙
˙
˙
˙
˙
˙ ˙

œ œ ˙
˙ ˙
˙
˙
˙
˙


96
. ˙ Œ









J
œ . œ ˙
giving Ó soft and breathy j
œ . œ
somewhere
Œ
œ œ œ œ œ
somewhere somewhere
Ó Œ
œ œ

˙ ˙ œ œ
œ œ
w w
w

w
w
w w


97










J
œ n . œ ˙
some where

w

w w w n #
w w n
w

w n
w



rall
rall
rall
rall
rall
rall
rall
rall
rall
rall
rall
rall
rall
rall
rall
rall
rall
rall
rall
rall
98




œ #
p
. ˙

w #
p





. ˙ Œ

‰ j
œ n œœ
œ n œ w w w
w w
w

w
w



U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
99










˙
˙
there's a



˙ ˙˙ ˙
˙ ˙ ˙
#
# #
˙
˙
˙
˙
˙
˙
T T
œ Œ œ Œ
˙ ˙ #
˙ ˙ #
˙ ˙ #


100










. œ j
œ ˙
place for us



...
œ œ œ
Vocal cue
J
œ ˙˙ ˙ ˙
Fadd9 Bbadd9
œ œ œ
œœœœ
. œ j
œ . œ J
œ
Œ y Œ y
. œ
J
œ œ Œ
˙ ˙
˙ ˙
w


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Vox.
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